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Cuba: ldeologias en pugna, 
proyectos nacionales e historia intelectual 
Un panel con Ariel Perez Lazo, Armando Chaguaceda, 
Alexis Pestana y Yesinei Rodriguez Perez 
11 de junio de 20131 2:00PM FlU Modesto A Maidique Campus, OM 370 
El actual proceso de reformas en Cuba ha actualizado el problema planteado hace mas de 
veinte aiios sobre si Cuba se encamina o no hacia una transici6n. En este panel se abordara 
el tema desde Ia ideologia. ~ E x i s t e  una nueva izquierda en Cuba? ~ C o m o  se posiciona frente 
a los potenciales cambios? ~ Q u e  plantean los nuevos te6ricos, desde y fuera del oficialismo 
ante los escenarios actuales y futuros? Estos son algunos de los problemas que se discutiran 
y que involucran Ia filosofia y Ia ciencia politica, entre otras disciplinas. 
Ariel Perez Lazo es profesor de filosofia en el Management Resources Institute de Miami. 
Armando Chaguaceda es profesor de teoria politica en Ia Universidad Veracruzana en 
Mexico. 
Alexis Pestano es ex editor de Ia revista cat61ica Espacio Laical. 
Yesinei Rodriguez Perez es columnista de Ia revista digital Havana Times. 
The panel discussion will be held in Spanish. RSVP is required. For additional information and 
to RSVP, please call (305) 348-1991 or email cri@fiu.edu. 
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